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ABSTRAK
Agus Sri Pamadi. S851402002. 2017. Eksperimentasi Model Pembelajaran
Snowball Throwing Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII Smp
Negeri Se-Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2015/2016. TESIS. Pembimbing
I : Dr. Budi Usodo, M.Pd., Pembimbing II : Dr. Dewi Retno Sari S., M.Kom.
Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Manakah model pembelajaran
yang memberikan prestasi belajar lebih baik, Snowball Throwing, Snowball Throwing
dengan pendekatan saintifik, atau  pembelajaran Langsung; 2) Manakah kategori
kemandirian belajar yang  dapat memberikan prestasi belajar lebih baik di antara
kemandirian belajar rendah, sedang, dan tinggi; 3) Model pembelajaran yang dapat
memberikan prestasi belajar lebih baik pada setiap klasifikasi kemandirian belajar.;
dan 4) Kategori kemandirian belajar yang  dapat memberikan prestasi belajar lebih
baik pada masing-masing model pembelajaran
Jenis penelitian adalah eksperimental semu (quasi-experimental research).
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten
Wonogiri. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri Se-
Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
cara mengelompokkan sekolah berdasarkan peringkat nilai Ujian Nasional tahun
pelajaran 2014/2015. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumen, kuesioner, dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis variansi
dua jalan dengan sel tak sama.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Siswa Model
pembelajaran Snowball Throwing, Snowball Throwing dengan pendekatan saintifik
dan pembelajaran langsung memberikan prestasi belajar matematika yang sama
baiknya 2) Siswa dengan kemandirian belajar sedang mempunyai prestasi belajar
matematika yang lebih baik daripada siswa kemandirian belajar rendah. Siswa dengan
kemandirian belajar tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa
dengan kemandirian belajar rendah. Siswa dengan kemandirian belajar sedang
mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang mempunyai kemandirian
tinggi 3) Secara umum pada masing-masing model pembelajaran, siswa menunjukkan
bahwa siswa yang mendapat model pembelajaran Snowball Throwing, siswa dengan
kemandirian belajar rendah mempunyai prestasi belajar sama dengan kemandirian
belajar sedang, siswa dengan kemandirian belajar tinggi mempunyai prestasi belajar
lebih baik dari pada siswa dengan kemandirian belajar rendah dan siswa dengan
kemandirian belajar sedang mempunyai prestasi belajar sama dengan kemandirian
belajar tinggi. Pada model pembelajaran Snowball Throwing dengan pendekatan
saintifik siswa dengan kemandirian belajar sedang mempunyai prestasi belajar lebih
baik dari pada siswa dengan kemandirian belajar rendah, siswa dengan kemandirian
belajar rendah mempunyai prestasi belajar sama dengan kemandirian belajar tinggi dan
siswa dengan kemandirian belajar sedang mempunyai prestasi belajar sama dengan
xv
kemandirian belajar tinggi. Pada model pembelajaran langsung dengan kemandirian
belajar rendah,sedang dan tinggi memberikan prestasi belajar yang sama 4) Pada
klasifikasi kemandirian belajar rendah model pembelajaran Snowball Throwing
memberikan prestasi belajar yang sama dengan Snowball Throwing dengan
pendekatan saintifik, model pembelajaran langsung memberikan prestasi belajar lebih
baik dari pada model pembelajaran Snowball Throwing serta pembelajaran langsung
memberikan prestasi belajar lebih baik dari pada model pembelajaran Snowball
Throwing dengan pendekatan saintifik. Pada klasifikasi kemandirian belajar sedang
model pembelajaran Snowball Throwing memberikan prestasi belajar yang sama
dengan Snowball Throwing dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran
Snowball Throwing memberikan prestasi belajar yang sama dengan model
pembelajaran langsung dan model pembelajaran Snowball Throwing dengan
pendekatan saintifik memberikan prestasi belajar lebih baik dari pada model
pembelajaran langsung. Pada klasifikasi kemandirian belajar tinggi model
pembelajaran Snowball Throwing memberikan prestasi belajar yang sama dengan
Snowball Throwing dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran Snowball
Throwing memberikan prestasi belajar lebih baik dari pada model pembelajaran
langsung dan Snowball Throwing dengan pendekatan saintifik memberikan prestasi
belajar yang sama pada model pembelajaran langsung.
Kata kunci: prestasi belajar matematika, kemandirian belajar, model pembelajaran
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ABSTRACT
Agus Sri Pamadi. S851402002. 2017. The Experimentation of Learning Models
with Snowball Throwing by scientific Approach on the Material of The Linear
Equations System with two Variables from Learning Autonomy of Junior High
School for 8th grade  students in Wonogiri Regency in the academic year of 2015-
2016. THESIS. 1stAdvisor : Dr. Budi Usodo, M.Pd., 2ndDr.Dewi Retno Sari
S.,M.Kom. The Postgraduate of Mathematics Education of Sebelas Maret
University.
The objectives of research were to find out: 1) which learning model is better
achievement Snowball Throwing, Snowball Throwing with scientific appraoach, or
direct learning models : 2) the learning independency category giving a better
achievement among the low, medium, and high level of learning independency; 3)
learning model which yields a better achievement of each learning independency
category; and 4) the learning independency which yields a better achievement of each
learning model. The type of the research is a quasi-experimental research. The
research is carried out in Wonogiri regency. The populations of research are all 8th
students of in Wonogiri regency in which  school based curriculum applied in the
academic year of 2015-2016. The sampling technique uses Stratified Cluster Random
Sampling. The data collecting techniques use documents, questionnaires, and tests.
The data analysis technique uses two-way variant analysis with unequal cells. The
results of the research were as follow. 1) the ST learning and ST with scientific
approach model direct learning models provided equal mathematics learning
achievement; 2) the students with medium learning independency have same
mathematics achievements, students with high learning autonomy have better
mathematics achievements than students  low learning independency, students with
medium and high learning independency have same mathematics achievments; 3) In
each learning model of snowball throwing , students  with medium low and learning
independency have same mathematics achievments, students with high learning
independency have better mathematics achievments than students low learning
independency, and students with medium and high study independency have same
mathematics achievments. For learning model of snowbal throwing with scientific
approach, the students with medium learning independency have better mathematics
achievment than students low learning independency, the students with medium low
and high  learning independency have same mathematics achievments,and students
with medium and high learning independency have same mathematics achievments.
For direct learning model students with high, medium and low learning independency
have same mathematics achievments and 4) For the classification of learning
independency between the low level, learning model Snowball Throwing shows have
same achievement mathematics learning with Snowball Throwing with scientific
approach, direct learning model have better than learning model Snowball Throwing
and direct learning model achievement mathematics learning better than Snowball
Throwing with scientific approach. For the classification of learning independency
between the medium level, learning model Snowball Throwing shows have same
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achievement mathematics learning with Snowball Throwing with scientific approach,
learning model Snowball Throwing shows have same achievement mathematics
learning with direct learning model and Snowball Throwing with scientific approach
have better than direct learning model. For the classification of learning independency
between the high level , learning model Snowball Throwing shows have same
achievement mathematics learning with Snowball Throwing with scientific approach,
learning model Snowball Throwing have achievement mathematics learning better
than direct learning model and with Snowball Throwing with scientific approach have
same with direct learning model.
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Learning Independency, Learning Models
